

















desea a sus lectores y colaboradores
�I
un feliz y próspero Año Nuevo. I�
��----=---==--='-�
EFEMERIDES
1300-1400.-Se introdujo gradualmente en Francia,
Alemania y Flandes el papel de que dependía le
practicebilldad de la imprenta.
13óO-1400.-·Durante este período de tiempo se in­
ventó el arte de mezclar el aceite con los colores,
sin cuyo requisito hubiera sido imposible la tinta
permanente y le impresión sobre el papel.
1390.-Se construyó e n Nuremberg u n a fábrica
de papel.
1398.-En este año nació en Mentz el tnmortal John
Gutenberg.
1400-1425.-Aparecieron los naipes, que dicen se
hacían por medio de láminas de metal en ¡las que se
calaba el diseño, y las que se eiustaban sobre el
cartón en blanco para aplicarles los colores por
medio de brochas; el clero de esa época, viendo la
popularidad que obtuvieron, hizo que se pintaran
santes y personajes sagrados para contrarrestar su
perniciosa influencia.
1412.-En este año, que fué el último de la dinastía
de Enrique IV de Inglaterra, nació William Caxton.
1418.-Apareciq la impresión de Bruselas, que se
supone fué hecha en los Países Bajos, y que es la
más entigua que tiene fecha fija.
1420-1450.-Epoca en que, según los biógrafos, se
grabaron e imprimieron las ediciones más famosas
de la Biblia del Pobre, el Apocalipsis, el Ars mo­
r iendi yotros libros, de madera; también por ese
tiempo se generalizaron las imágenes, los naipes y
los géneros estampados.
1440.-Venecia protege la manufacture de naipes
contra la competencia extranjera, y su legislación
sobre la meterla probablemente fué dirigida contra
la Holanda y la Alemania
1440.-Salió a luz el Pomerium Spirituete, que se
supone fué grabado, libro de madera el más antiguo
de los Países Bajos.
1461.-AIber Pfister imprime con los tipos de Gu­
tenberg en Bamberg.
1462.-Se hacen impresiones en Colonia en el con­
vento de WeIdenbach, probablemente por Ulric Zell.
1462.-Adolfo de Nassao hace a Gutenberg caba­
llero de su corte por medio de un diploma oficial.
1465.-Se empezaron a usar láminas delgadas del
metal de los tipos entre las líneas impresas, em­
pleadas por primera vez en una edición <te Cice-
rón, publicadas por Schoefher en Mentz.
1465.-Aparecieron los primeros tipos griegos de
proporciones perfectas hechos por ôweyuhein y
Pannartz.
1466.-Sweynhein y Pannartz, aprendices de Mentz,
imprimen en Italia. Usan tipo romano.
1467.-Pannartz y Sweynhein establecen en Roma
prensas para imprimir.
1469.-John y Vandeline de Spira, que fueron los
primeros que aplicaron el arte en gran escala a la
publicación de los clásicos, hacen trabajos de im-
prenta en Venecia.
1470.-Ulric Gering y dos socios más, Grantz y
Frlbuger, establecieron la imprenta en París, fueron
alemanes.
1470.-Nicolás Jenson, impresor alemán y refor­
mador del carácter gótico del tipo, perfecciona ex­
traordinariamente el tipo romano en Venecia.
1471.-William Caxton, tendero de Londres, resi­
dente de la corte del Duque de Borgoña, imprimió
en Colonia el primel' libro que se publicó en el
idioma inglés, traducción de la Recopilación ae las
historias de Troye por Le Fevre.
1470.-Anthony Zarot introdujo por primera vez
las tirmns impresas en su edición de Terencio.
1470.-PETRARCA se imprimió por primera vez.
1471.-Se imprimió a Boccacio por primera vez.
1471.-La Divine Comedia, de Dante, se dió a la
imprenta y se tiraron tres ediciones.
1474. -William Caxton empezó él imprimir ell Ingla­
terra ell el monasterlo de Westminster, bajo la pro­
tección del rey Eduardo IV.
1477.-Rathold, alemán e impresor en Venecia, in­
troduce las letras mayúsculas de fantasía. Imprimió
una edición de todo lujo de Euclides en 1482; fué
también el primero que hizo las letras doradas.
DIBUJANTE Se ofrece a impresores
litógrafos y similares








, año XV _n.o 196-197
año L-n. o 84 al 95
"Crónica Poligráfica:.-Barcelona. . año VI-n.o 3
«Páginas 6ráficas»--Buenos Aires. año XIII-n.o 76
«6utenberg»-Bàl'celone. . año l+-n." 1
GRABADOR Se ofrece a impresores
lit6grafos y similares
Jordana .. 45 .. 3.° Valencia
Las tintas empleadas en la revista son Ch. LoriIleux y C.a;
Fotograbados de Estanislao Vilaseca de Valencia; el sis­
tema de composición de B. Vizcay de Valencia; Talleres
tipográficos de Vda. de Pedro Pascual,









































8.-S. Juan de Mata










19.- -Ntra. Sra. Campan.
20.-8. León
2J .-S. Severiano






28.-8. LeH nd ro.
•
El Maquinista
lémase maquinista impresor el que con moldes
de allo relieve, imprime, sin exagerar, lodo el
contorno de la letra, y con pulcritud y perfec­
ción. todos los tonos y matices de los grabados durante su tirada.
El maquinista por su traba]o, es el que puede dar más () me-
nos vida a la obra a él encomendada. El éxito de una buena impresión
se le debe al arreglo, sjaste, y tonelidaa . § El arreglo está
supeditado al acierto de le presión, cuyas reglas a guardar son: dar
le debida cama al tímpano, igualdad en la presión y recorte ell los
grebados. El ajuste es debido a la exactitud del registro que tiene
que guardar una página con respecto él otra: o bien una página entre
sí, cuando se imprimen él varias tintas. § La tonalidad de lin-
ta es lo principal que debe de tener tuda una ol.ra según sus grcr!>cl­
dos y tipos. La destreza ell este punto está en el manejo y graduación
del tintero. Tener un conocimiento exacto del estado en que se debe te­
ner los rodillos, pues es un Iactor primordial e interesanle p ara el re-
sulta o acertado de una buena i mpreeión. §. Requiere también
mucho gusto y limpieza en Iodas sus m auipul acioues y no acele­
rar su trabajo, mirándolo COIlIO un arte y no corno industrialismo.
Son UII sin fin las reglas que lin maquinista 'debe observar, pero no
pueden éstas que dejarnos de enumerar aquí, expliceree en tan poco
espacio, habiendo expuesto tan sólo aquelle s que por su imporl ancia ,
necesitan ser consideradas como de primera nece si dnd , y de esta ma-
llera observando cuanto herm IS dicho, podremos producir
verdaderes ohras de nrte y colocar él 1é1 imprenta
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i un manual de Tipog raffa sirviera para todas lcl� épo­
cas como un elemento instructivo capaz de dotar ell
todas sus manifestaciones al lipóg rofo , COil poseer
UIlO de ellos, bastaría para la formación de buenos tipógTafos; pero
corno las Artes Gráficas, al unísono que en les demás Mies. evolu­
cionan de veinte en veinte años, no cabe otro remedio que, adqulrlr!«
sí, para conocer las reglas fundamentales de nuestra profesi óu y COII1-
parar aquellas que ya se consideran en desuso, buscando otras nuevas
que el progreso exige, dada la extensión que hi! tornado el círculo que
linda el Arte de lmprimir. § Pare que el tipógrafo pueda des­
empeñar su cometido COIllO reclama ell le actualidad su profesión, es
indispenseble ser un intelecto. Además de poseer nociones de francés,
latín y el dialecto de su región, necesita Silber mucha gr(lmárica, geo­
grafía y aritmética. Tiene que heber cur-sado algunos años de dibuio ,
entre ellos el de geomeníe. Sentir cariño por lel profesión que ejecuta y
guardar la mayor atención posible en su e laboración. § Una
de las facetas que más le ha de confortar en el trab a]», es la educación
arrfstica en su méximo grado y para ello es necesario visitar museos.
exposiciones, universidades y bibliotecas , donde se aprende mucho de
nuestros antepasados, principalmeure de los que forrnarou Iii cuue de
le Imprenta, que COil ello se aprende a conocer los diferentes estilos de
ornamentación y Mrs caracteres de letra, para poder unificar los tra-
bajos. § En sus lecturas debe tener COIllO su amigo il un buen
diccionario. Debe darle preferencia el ripóg re lo a la calidad y limpieza,
que a la caruidad; así podrá ser considerado COIIIO lin verdadero con­
feccionador de impresos dedicando diariamente do- horas al estudio
de las diferentes manifestnciones que necesnrieurente hacen
falta para el completo estado de su profesión, adqui­
riendo COil ello la satisfacción de producir:
el Arte ell el libro y Sil limpieza
B. V¡ZCAY.
Suplemento para Galería Gráfica
































28 _. S. Germáll
29.-S. Rt-'l'tit.uto






























29. -8. Pedro, Hp.
30.- COlli. de S. Pablo.
El Linotipista
ebe conocer las regles y normas del MIe, el' diccio­
nario, la gramática y la ,caligrilfíc1. Por extensrón ,
le puede convenir la esteuograña. Sentado frente a
las dos primeras 'hileras de ,la izquierda (eteoin. 'shra/¡I), después de
observar los mecanismos de ajuste y el punto de fusión (el calor ex­
cesivo da luger a interrupciones labor losas y deteriore Id aleación), y
habiendo Iimpiado la boca del crisol, lo esencial es que pueda llenar
su ccmefido con la meuor cantidad posible de dudes. Sus dedos apo­
yarán sin violencia sobre las clavijas , recorriendo el teclado por Ira­
yectorias rectéis y uniformes, al objeto de que las màtrices se sigan
con lapsos de tiempo siempre iguales, sin atropellarse' en el camino.
Retendrá en la memoria la mayor célntidéld pos ible de palélhr�s,
para que los ojos no viajen demasiado del original al reeled». Tratará
de acostumbrar '�I oído y I� vista al ritmo de la máquina, para percibir
con rapidez cualquier sonido o movimiento enormales , y cerraré el Ire­
no con prontitud al primer contratiempo y siempre que deje let niáquiua.
Las matrices deben ser objeto de su mayor cuidado, atendien-
do él que la gravedad pueda actuar sobre ellas con ausencia de todo
obstaculo 6 roce extraños; para ello evitará �u contacto con gr�sél o
aceite, frotándolas sobre franela () tela de algodón Apartárá las defec­
tUOSélS. Cuidaré de que puedan IH1Séll" holgadamente desde el elevador
al almacéu, corrig ieudo, si es .neceser¡o, la posición de elevador. to­
pes, guías y creme llera larg a, según la forma en quesean violentadas
a su llegada a dicha cremallera. y limpiándolos de
I
toda suciedad. En
el montaje y des mornaje del almacén, lo mismo que COli el eje del dis­
co o coplón. se abstendré de lodi! violencin. No retendrá matrices
fuera del etmacéu. § ¡JrocurMd dexe-uharazarse del vicio de
tocar con excesiva frecuencia el IIIt:'Crll1b1110 de la méquinn y eteudera
él su limpiez a y el III de Iils uietrices de una manera metódica y pulcra.
Finalmente, supeditará le cantidad a la calidad de la producción. y
sólo después de avezado él eslil norma, podrá ensaynrse pro­
gresivemerue en la composición rápida. Es el camino
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nIe todo, un buen corrector debe teller amor al
arte que practica, verdadero espíritu crítico,
perfecra visión y excelente raciocinio, facilidad
en leer y descifrar las diversas y enmarañadas caligrafías que se ve
obligado a apechugar. § Siempre llevará ventaja el que sepa
idiomas. Mas con algunas nociones de latín, francés, inglés, Italiano,
catalán, etc., creo basta y -si me apuran. diré hasta en multitud de
imprentas- sobra. De ser posible (siempre lo es, si hay empeño), antes
de le composición revisad el original, dejándolo expedito para que el
compositor no pierda tiempo buscando el sentido de palabras confu­
sas o mal escritas. Se regirá por lits leyes fundamentales de la tipografía
clásica, no apartándose del pie de lit letra del Menuat del Arte Tipo­
gráfico de Fournier y la Ouía del Compositor Tipográfico. de J. J. Mo­
rato.,Si el corrector está versado en literature y ha publicado algo,
tanto mejor. Estar al corrienre de las reformas gramaticales. y regirse
por lo instituído por la Real Academia de le Lengua Esoañola, siempre
es de provecho y utilidad. La señora de sus pensamientos, su amade
Dulcinea. en este punto del arte. h a de ser là Oramática. Elle será su
fuerte, en la que se apoyaré y defenderé de todo escritorzuelo péñola
en ristre. Además. no debe olvidar un buen Diccionar!o: éste. en todo
caso, será su amigo entrañable. § Ha de ser en su espinosa
misión, que es cargo de conciencia, parco y circunspecto. Nunca su
labor será acelerada. Comprobar y analizar sieutpre debe ser su manía.
Las pruebas que lea con ayuda de atendedor-, al reteerl as 10 haré con el
original a le vista. por si le conviene comprobar e invesrigar lo qUe
analiza en esta segunda lectura. De hither tiempo pOI' medio, se pondré
al habla con el autor consultnndo y aclareudo lo confuso. o pase de 1(1
raya, sin titubeos ni reparo alguno. AUlique sabido eli que los autores.
de veinte correcciones que se les �whsalle 110 lo agradecen. en cambio,
ponen el grito ell e! cielo pOI' LIlia sola confusión que se les



























lS.-Sto. TOlllás de Villa.
19. 8. Genaru




















10.-S. Frn nc.isco Burill
11.. -8. Germán





17.-St.14 .. Edil vlgls
lS. -S. LIWIU¡
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31.--S. Qul ntl u
El Litógrafo
s tan complicado este asunto v se necesita exten­
derse lélqiamente en conclusione s y reg las que la
técnica demande. que ni mí pluma IIi mis conoci­
mientos pueden extrecter lacónicamente y breve. todo lo nece sario
para que fuese lo suficiente tomarse como un método, una doctrina.
una reglé! única él practicar. § El taller del litógrafo- nece s ita ,
condiciones de ulla temperatura de 15 a 20 grados, y las alteraciones
de éste son perjudiciales al trab.r]o que procurará corregir a su criterio
propio. El local del tôlier requiere también se a despejado e higiénico,
eistado de malos olores que pueden despedir los retretes. alcantarf llas
(I materias que 110 siendo nocivas. Sil olor altera los colores y afectan
él los p apele s, pues SOil estos Cél'�OS muchísimos aunque JMreZCél
extraño. § El obrero litógrafo. asf como el taller. también debe
estar constituído de higiene personal. la que observaré en todas sus
manipul.rciones , pues nunca le ha de parecer lo suficiente lil Hrnpiez a
de lr s objetos y enseres que emplea en su traha]o que ha de tratar COil
todo esmero: mil casos suceden: a l emplear lin mal trapo. una esponja
por no estar 10 suficiente limnie , estropean UI1 trélbiljo que hasta e quel
momento iba perfectamente bien. Con lé! m aniputación y c onservacióu
de las piedras. también hé! de tener un especial cuidado y ha rie tenet'
interés de ser ésto lo primero que enseñe ill aprendiz § FI
aprendlzprens iste y el reportista. procederán il la lectura imnedi.ua
mente dè la primera prueba que se tire que tengil texto y confronter con
el original para evitar cualquier equivocación o errata sufrida por el
dibujante o grabador: a la vez pondrá t-unbién su rnavor atención por
si el texto adolece de ortografíe. El lit6grilfo reportista. será el primero
en interesarse por las fases u operaciones que ha de pasar el trabalo y
f¿;;rr presente si rllgunil requiere de su cuidado l'rira Iii colocacióu de
pruebes, o escuadras ell el reporte: § Otras sill fill de COSilS
requieren tener presente y conocer un hueu lirógrafo: ya seil r>rellsi�til
reportista, maquinista. auxiliar () IIIOZO dt> almacén. todos tienen la
obligación de cooperar con estüuu!o !lilrd conseguir 1111 trahaio eiecu­
fado a la perfección: el pl'ell�bf(l I'epol'tislil con MI esmero. el m e qui­
nlsta con sus couocirnientos técnicos el auxi liar COil su hllel1il inter­
pretecióu de lo que se le ordene y por último el mozo de almacén ell
sahel' llevar, traer y Co II:-<erVéII' bien aullados V cubiertos los papeles.
como también enu-euuetar o envas ar con cuidado los tl'rthilj()S para su
entrega. § Ln litogTélfíô �i se deserrotle con lIIirilS él lo corner­
cial. es UII desastre. La litog refla �i se nractic« con
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iene el encuadernador las rnlsmas ohligacinnes que
tiene todo artesano en su respective oficio. COli
esto parece que está todo dicho; no obstante, es
tan general le respuesta. que por sí sola 110 indica nada él pesar de decir
mucho. § El punto de mira sobre el cual gira todo el MIe de
la encuadernación, es el libro. El libro debe ser la niño de los ojos de
todo operario encuadernador que esté compenetrado de su misión y al
cual se le deben Iodas las atenciones posibles. Desde que Jo recibe en
embrión por decirlo así, de menos del impresor, debe cual solícita
madre prestarle un esmerado cuidado: de la lactanci a , o sea el plegado,
alzado y cosido depende gran parte del desarrol!o y robustez del in­
fante, alias libro Si el encuadernador descuida este primordial fund a ,
mento, ha cometido un infenticidio; es preciso. pues, que su obligación
sea escrupulosamente cumplida para poder dar al rnundo de la biblio­
filia un sér que le honre. Sigue luego la niñez. en otras paJahras el
cortado y encartonado; cuántos por no eaucnr couveuientemente al
niño lo han dejado morir lánguidamente; Je obligación pues del en­
cuadernador es velar para que tellga ulla educación recre (cortado a
escuadra) y esmerada (encartonado concienzudo). Entra de lleno en Iii
juventud y todo el afán debe de ser en vigorizarle y pre pararte a ser
hombre (forrado, salpicado, erc.): es lil edad en que todo defecto debe
ser remediado sin conternplaciones, y si es preciso recurrir a medios
fuertes se adoptan; preciso es que al cubrirlo con tela. piel, pergamino.
sea todo un hombre y al llegar il Irl madurez. con, su dorado y encua­
dernación sólida. elegante y esmerada. pueda presentarse COil la ca­
beza muy alla a la sociedad bihlióflla. y sei! admitido sin ningún reparo
en todas las bib iotecas y con Sil saber y perfección pueda llegar él la
senectud lleno de merecimieuros , siuriendo Sil poseedor desprenderse
de su fiel amigo. cil recordar los servicios que le prestó durante Sil vi­
rilidad, y si fuer» preciso, someterle il una operaclón qu irúrg ica (reen­
cuadernacióu) para inyectarle nueva vida. Desgraciado el libro que cae
en menos de un cirujano inháhil que lo descuartiza sin piedad.
Su destino está señalado: moriré irremisiblemente.
En una palabra: Saber su arte él fondo
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